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'  TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 LOKAKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1983 0KT0BER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus 
Användni ngssyfte
Kaikki rakennukset - A lla  byggnader lOOOm^
•3
Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m
X* 1983/82 % I-X * 1983/82 % X* 1983/82 % I - X *  1983/82 %
Yhteensä' - Summa 3 650 - 8 45 574 2 1 286 -  36 18 938 - 5
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 125 - 13 17 379 2 410 - 30 5 498 - 8
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 034 - 15 16 305 1 409 - 30 5 487 - 8
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 464 14 9 592 4 50 14 930 - 12
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 294 - 16 3 264 4 85 - 10 1 115 - 4
Asui nkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 276 - 39 3 449 - 8 274 - 39 3 442 - 8
Myymälä-, maj. ja  ra v it s .  rak. 
Butik s-inkva rt. och bespisn. 162 - 48 2 398 9 83 - 61 1 565 10
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 79 34 674 - 15 72 57 562 - 10
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 277 125 1 767 - 9 269 130 1 648 - 10
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. fö r sam lingslokaler . 38 - 7 1 410 41 27 13 602 1
Opetusrakennukset
Undervisningsbyggnader 104 - 32 765 - 22 81 - 39 647 - 24
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 1 065 - 1 8 699 17 134 - 81 4 593 5
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 302 - 9 3 372 - 19 123 8 1 743 - 26
Maa-, metsä- ja ka la ta l. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 289 - 12 5 758 - 6 68 152 1 236 - 2
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra fik - och övriga byggnader 210 - 24 3 352 12 19 - 68 844 18
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983*
X X X X I-X I-X I-X I-X
Yhteensä - Summa 4 351 3 362 310 260 46 139 46 412 3 933 3 977
E r i l l i s e t  p ientalot 
Fristäende smähus 799 958 96 110 17 957 18 718 2 158 2 248
Kytketyt p ientalot 
Sammanbyggda smähus 1 451 1 217 97 82 12 682 13 194 867 906
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 1 875 1 139 107 65 14 755 13 889 863 781____
Ju lka istae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa ina tu ske skus,
PL 5 1 6  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  kalla v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e lsingfo rs 10
Telefon 9 0 -5 3 9  0 1 1/beställn ingar . *-
Kontantförsäljn ing, Annegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
C ash  sale: A nn an ka tu  44.
1783003196—12/78/adS
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset , 
A lla  byggnader 1 000 nr
Asui nrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset , 
Industribyggnader 1 000 nr
1983* 1983* 1983*
X I-X 1983/82 % X I-X  1983/82 % X I-X 1983/32 %
Koko maa - Hela landet 3 650 45 574 2 1 125 17 379 2 1 065 8 699 17
Uudenmaan lääni 
Nylands län 800 9 835 - 3 285 3 865 5 82 1 958 8
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 414 6 291 2 152 2 341 2 44 1 010 - 10
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Sland 24 254 43 16 112 47 - 24 700
Hämeen lääni 
Tavastehus län 363 5 875 3 137 2 323 8 58 1 401 - 13
Kymen lääni 
Kymmene län 117 2 619 2 63 1 033 4 10 508 - 11
M ikke lin  lääni 
S :t Mi ehei s Iän 212 2 045 14 70 862 5 17 427 49
Pohj . Karjalan lääni 
Norra Karelens län 119 1 569 - 6 80 701 - 5 4 185 - 41
Kuopion lääni 
Kuopio län 117 2 400 5 64 1 008 1 8 253 41
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 130 2 697 62 69 923 7 12 899 378
Vaasan lääni - Vasa län 308 5 461 - 14 86 1 592 - 8 18 793 15
Oulun lääni 
Uleäborgs län 932 4 542 7 60 1 726 - 7 798 1 017 105
Lapin lääni 
Lappiands Iän 114 1 985 1 43 894 - 2 13 225 20
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1983* 1983* 1983* 1983*
X I-X 83/82 % X I-X 83/82 % X I-X 33/82 % X I-X 83/82 %
Koko maa - Hela landet 3 362 46 412 1 958 18 718 4 1 217 13 194 4 1 139 13 889 -  6
Uudenmaan lääni 
Nylands län 847 11 101 4 231 3 186 9 192 2 353 1 418 5 480 3
Turun ja  Porin lääni 
Sbo och Björneborgs län 444 5 755 - 1 118 2 603 19 168 2 064 14 157 1 027 - 41
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Ä1and 48 294 87 19 108 - 2 12 77 235 17 108 350
Hämeen lääni 
Tavastehus län 413 6 171 5 109 2 063 12 156 2 090 16 148 1 956 - 8
Kymen lääni 
Kymmene län 169 2 840 1 .65 1 036 11 56 699 - 16 47 1 057 14
Mi kke li n 1 ääni 
S : t Mi ehei s Iän 276 2 227 9 36 806 4 174 774 33 39 607 - 11
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 271 1 911 - 2 48 861 - 11 83 594 4 140 415 10
Kuopion lääni 
Kuopio län 197 2 861 0 52 1 054 1 116 1 075 19 28 705 -  20
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands Iän 189 2 452 11 61 1 033 9 60 726 6 67 642 20
Vaasan lääni - Vasa län 233 3 850 - 6 100 2 286 - 6 111 948 - 9 18 487 - 16
Oulun lääni 
Uleäborgs län 157 4 654 - 7 70 2 394 - 5 43 1 307 - 2 39 901 - 15
Lapin lääni 
Lappi ands Iän 118 2 296 - 10 49 1 288 0 46 487 - 37 21 504 7
